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【第1表】 (A)減免税計画（月額賃金1,000ループル以下）
ソ連邦の所得課税と分配（佐藤）
I ,o 601 701 801 901 手（取賃弓金増加期 日 ~500 年均億
, ~600 ~700 ~800 ~900 ~1,000ルール）’ 
1960.10.1 100% 40彩 36. 
1961.10.1 60形 40形 40. 
1962.10.1 60% 40彩 45. 
1963.10.1 40彩 23. 
1964.10.1 40彩 24. 
1965.10.1 *60彩 60% 60彩
ムロ 計/100彩 100% 100彩 100彩I100彩 100彩
（資料)~nPAB.lJ.A► 6 H 8,Ma.11 1960 ro仄aから作成。
* 701~800ループルの賃金層に関しては、 「租税廃止法」によつて、二様
に解釈される。ここで示されている外に、 1963年に 16%(40%x40%)、
1964年に6:4%(16%x40%)、1965年に残額として37.6%とも理解される。
このことは、 801~900ループルについても同様である。 (~nP AB.lJ.• 6, 
Ma只 1960ro邸参照）
期
(B)所得税徴収中止計画（月額賃金1,001ループル以上）
1,001 1,201 1,401 1,601 1,801 2,001 
~1,200 ~1,400 ~1,600 ~1,800 ~2,000 ~ 
?
四九
1965. 10. 1 100彩 100彩 100彩 100% 100% 100% 
（内訳） I 
賃金引下率 21形 54% 71形 85% 90彩 100彩
手取増加率 79% 46彩 29% 15彩 10% ゜
手取賃金増加 65. 26. 9. 2. 2. 0. （年平均、 億Jレー プル）
（資料)~TTPAB几A► 6. MaH 1960 ro仄a,
~TTPAB八A► 8, MaH 1960 ro.1.aから作成。
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［第2表】 所得税限界税率表 (1943年と現行の比較形）
?????????????（??）? 所．得
（ルー プル）
第1種所得 第2種所得 第3種所得 第4種所得
1943 現行 19431現行 1943い訪-19431現行
~ 1,800 1. 5 *1.5 1.5 1. 5 2.0 2.5 3.0 4.0 
1,801 ~ 2,400 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 7.5 8.0 10.0 
2,401;.., 3,600 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 10.0 12.0 15.0 
3,601 ~ 4,800 7.0 7.0 7.0 7.0 11.0 14.0 16.0 20.0 
4,801 ~ 6,000 8.0 8.0 8.0 8.0 15.0 19. 0 .20. 0 25.0 
6,001 ~ 8,400 10. 0 10. 0 10.0 10. 0 19.0 -23.5 25.0 31. 0 
8, 401 ~ 12, 000 12.0 12.0 12.0 12.0 23.0 29.0 30.0 37.5 
12, 000 ~ 18, 000 13. 0 13.0 13.0 13.0 27.0 33.5 35.0 44.0 
18, 001 ~ 24, 000 13.0 13.0 14.0 13.0 32.0 40.0 40.0 50.0 
24,001 ~ 30,000 13. 0 13.0 15.0 13.0 37.0 46.5 45.0 56.0 
30,001 ~ 50,000 13.0 13. 0 16.0 13.0 42.0 52.5 50.0 62.5 
50,001 ~ 70,000 13. 0 13.0 18.0 13.0 47.0 59.0 57.0 71. 0 
70,000 ~ 13.0 13.0 23.0 13.0 55.0 69.0 65. 0 81. 0 
(300, 001~) ＊(5＊ 5.0) -I -
（註）
五
????ー???
第1種所得（労慟者、職員の賃金所得。協同組合に加入している職人、
手工業者は、 10形高い）
第2種所得（広義の芸術家ー作家、音楽家）
第3種所得（私的に営業する専門職業家一医師、弁護士）
第4種所得（協同組合に所属せざる職人、手工業者）
* 1960年10月1日より、租税徴収中止の第1段階として、第1種所得の
500ループル（年額6,000ループル）まで免税となっているが、この税率
は、作業所を二箇所以上有する労働者・職員について、従たる作業所か
ら受ける賃金に対して適用される税率を示す。
** 1943年所得税法では、第2種所得は、 300,001;レープル超の55彩を限
度として累進税率が適用されていた。
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【第3図】 租税廃止による賃金額別手取増加
手取増旧額
（廃止後）
（＋） 
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所得税躾
（廃止前）
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【第4表】階層別賃金所得分配
モデル(1959~62年）
月額賃金
（ルー プル） 所得人員（彩）
500以下
500~ 600 
600~ 700 
700~ 800 
800~ 900 
900~1,000 
1,000-1,200 
1,200~1,400 
1,400~1,600 
1,600以上
10.2 
11.8 
13.8 
13.9 
12.2 
9.4 
12.7 
8.4 
4.0 
3.6 
?????????????（??）
（資料） A. Aganbegian, "Me-
thods of Analyzing and Cal— 
culating the Distribution of 
Workers and Employees by 
the Amount of Wages", Prob 
lems of Economics, Vol. ][, 
No.6,1960, p. 32. 
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【第5表】 階層別賃金所得分配
(1965年の推計値）
?????????????（??）
月額賃金
（ループル）
500以下
500~ 600 
600~ 700 
700~ 800 
800~ 900 
900~1,000 
1,000~1,200 
1,200~1,400 
1,400~1,600 
1,600~2,000 
2,000以上
所得人員
（百万人）
13. 
8. 
9. 
8~9. 
6. 
7. 
4. 
2 
2以下
I所得人員（％）＊
I 
(1) (9. 0以下）
19.5 
12.0 
13.5 
12.0~13.5 
9.0 
10.5 
6.0 
3.0 
3.0以下
(2) (1. 0) 
??、
（資料） J. A. Newth, "Income Distribution in 
the USSR", Soviet Studies, Vol. XII, No. 
2, 1961, p. 193ff. 
＊この比率は、 1965年の労働力 6,650万人を
基磯にして計算したものである。
(1) これは労働者、職員総数からの残余項目
として算定。
(2) ソビエト政府の発表では 0.6形約40万人
となつている。
(<TTPAB八A>6, MaH 1960 ro邸）。
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【第6表】 国民所得と労仇者・職員賃金総額
（経済7ヶ年計画、 1959-65年）
ソ連邦の所得課税と分配（佐藤）
年 度 I 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I・1963 I 1964 I 1965 
(A)（国億ル民ー所プル得） 13,500 14,500 15,700 16,900 18,200 19,400 20,6(010 ) 
(B（)平均賃ル金） 820 850 880 910 940 970 嘉月額ループ
(C)労（万働人力） 5,630 5,800. 5,980 6,150 6,320 6,490 6,6(530 ) 
{DB)賃・C金x1総2( 額 5,540 5,920 6,310 6,720 7,130 1;560 7,920 
間億Jレー プル）年
(E)物肝質的生産部
門Dのx (総4)額 4,710 5,030 5,360 5,710 6,060 6,430 6,730 
D 41彩 41彩 40彩 40% 39彩 39% 38彩A 
E 
35彩 34% 34彩 34彩 33彩 33彩 33% コ［
（註） (1) 1958~1965年の所得発展率は6596として計算している。
(2) 1958~1965年の平均賃金増加率は2696として計算している。
(3) 1958~1965年の労働力の増加率は2296として計算している。
(4) 1956年度の比率を適用している。
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【第7表】 ソ連邦国家予算収入（予算額） 単位10億ループル
収 入 項 目 I 1958年 I 1959年 I 1960年 I * 1961年
(1) 社会主義経済部門 570.3 655.3 701. 7 720.0 からの収入
（彩） (88. 7) (90.7) (90.9) (91. 2) 
(a)坂 引 税 301.5 332.4 317.1 324.0 
(%) (46.9) (46.0) (41.0) (41.1) 
(b)収益控除 130.3 154.9 203.0 205.0 
（彩） (20. 3) (21.4) (26. 3) (26.0) 
(c)協同組合・コル 15.7 19.6 21. 3 ホーズ所得税
(%) (2.4) (2. 7) (2.8) 191. 0 
* (d)そ の 他 122.8 148.4 160.3 (24.1) 
(%) (19.1) (20.6) (20.8) 
(2) 国 民 諸 税 72.7 67.4 70.4 69.0 
（彩） (11.3) (9. 3) (9.1) (8.8) 
(e)国 税 49.8 56.0 57.2 55.0 
（彩） (7.8) (7.8) (7.4) (7.0) 
(f)そ の 他 22.9 1. 4 13.2 14.0 
(%) (3.5) (1. 5) (1. 7) (1.8) 
? ?
（％） 
643.0 
(100) 
722.7 
(100) 
772.1 
(100) 
??? ?????
（資料） Giinter Hedtkamp, "Das Steuer-system im Dienste der sowjeti-
schen Staats-und Wirtschaftsordnung," Finanz-Archiv N.F., Bd. 
20. Heft 2, S. 182ff. また 1961年度については ＜卯皿aHChlCCCP)>-
No. 1, 1961. 所載。
* 1961年1月1日より通貨価値の引上げがなされ、旧10ループルが 1
ループルと改訂されたがここでは旧ループルで示しておく。
＊＊このなかには、 MTS収入、社会保険料納付金、その他が含まれて
いる。なお国債は、 1958年度より廃止された。
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?????????????、 ? ? 。 ??、??
???????? 、 。 、 ?
? ? ? ? ?
? 、
?????????????????。??、
??
???
?????????????????????????。
??????????、
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???
?
????????「???」???????、
????????????????????????????????????、???????????????? 。 、 、 ??? ????。
???、???????????????、??????????、
．?、??????????、??????????????????、
?????? 。 、?? ???、
???????????。
???、???? 、? っ ? 。 、????????????
???? 、 、 ??????????????。
「???」??っ????????????????????????。
?、?? ー （「 」
?
??ー?????????）??っ???。??????
?、 ? 。 。 （ ）?? ????っ?? 。???? ???????? 、 ー （「???? ???、」 ） ー 。
??―??ー????????、???。?ー??????（?????????????
?????????????（??）
??
????
?
??ー????????。???????
?????????
?
??????
??????、?????????ー?????????????????。??
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?????????????????。
?????????????（??）
???
? ? ― ― ?????????
??????????????????????????????、?????????、?????????
???。 っ??? ?? ?? ??????、??????????????????、??????? ??? ??。
??、??? ????????????、
????????? 、。
???????????????????ヶ??????????????。?????
?? 、
?
?。?ー?????????????。???、??????
?? 、 、 ?
?っ?、?????????????、?? 、???????、
????????????、
?????????????、??????????
。 、
???????????????????????、??????????????????
???? 。 、 ??? っ?? 、 。
?
??
?????????「??????????????????」????????（??―??????『?????
????
?
??????????????????」?????????、?????、???ー???）。
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?
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?????????????（??）
? ? ?
????ッ??、????????????????、????????????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
???
????、????????????????????。?????、??????????、???????????? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
????っ?、?????????????????????????????
??????
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
???
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
Industry'
`• 
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
XI• 
? ?
3• 
1960• 
? ?
??
? ? ?
? ? ?
??ァ??ー??? ? ????、??
?
?ー????、?????、
??
?ー???、
????、 ??? ? 。 ? ? ???
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
Studies• 
? ? ?
XI• 
? ?
??
• 
1960• 
? ?
? ?
。
? ?
???????????、??????????????????????????っ?????????、????
ー?????? ????? ??????、??????????????????、????????????
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
??
? ? ?
?
•• 
? ?
?????????????????。??????????
?
、? ? ?????????
?
、????????
???? ?
?
、?????????????????（??）?
?
????。
?
???
? ?
???、?、
???
、?
?
?ー?????????、
?
?
?
．??、
?
?????ー??、
?
??、??
?
?ー?
??、 ? ??、
? ?
J.A• 
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
Vol·XII• 
? ?
2• 
1961• 
? ?
??
? ?
。
? ?
????ョ??????? 「 、 ? ー 。
???? ?? ー??? 」 ???。 っ ? 。 「 （?） ? 。 ー ? ー 」
?
TTPAB.UA
• 
6• 
? ? ?
???
? ? ? ?
。
??
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? ?
?????『??ェー??????』?????、???ー??ー?。
??
?? ? 、? 、 ? 、 ? ? ? ???、????
?
???????????
四
o~
?ー???????????????（?????????、???、???、???ー?）。
? ? ?
??
AB.D.A
• 
? ?
??
???
? ? ? ?
??
???????「 ???」?、???????????????? 、? ? ??????????????
???????、??????????、「???」??????、???????????????。
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
?? ? ? ? ?
? ? ? ?
???
? ? ? ?
? ? ?
? ?
??
?? ?? ? ? ?。「 、
????? ??????????? 、 ?? ? ? ????????????。 、 ? 、 ー ??? 、????? 。 っ 、?? っ?」（ 『 ッ ョ 』 、 、 ー ）。
(25)
この点に関して、
E
・グロピンスキーは課税耕地面積（五五
0
万ヘクタール）と一ヘクタール当り平均税額（八•五ル
ープル）をもつて農業税収入額を約四六億ループルと見積つている
(E•
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
???
?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
??
。
? ?
?????????????? ー 、??????? ??? ー ?、????????ー????っ????
? ? ?
~<l>HHaHcbI 
CCCP
• 
? ?
? ?
???
? ? ? ?
? ? ?
???
• 
? ?
?????????、????????
?
??―ー?ー?????????????????、??????
「?? 」 ?????????????。
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
cit•• 
? ? ?
??
「???」???? ????。??「????????? 」 ー ? 「 ??」 ? ー（『
???????』???、 ??、? ? ）。
? ?
???? ? ?。
?
? ? ?
? ?
? ?
?? ? ? ? ?
? ?
cit•• 
? ?
? ? ?
?????????????（??）
七
